




                    ▲北京林業大學全副校長海（左四）率團來訪，本校郭校長艶光（中）、 
                      黃國際長聖慧（右四）、國際處洪組長雅惠（右三）、財金系溫教授玲 
                      玉（右二）與來賓合影。 
 




  北林大為綜合型大學，於 1952 年創校，以林學、生物學及林業工程學為特色。該校為 1996 年首批被大陸政府列入
「211」重點高校的 11 所大學之一，2008 年再被選為「優勢學科創新平台」建設項目試點高校，又稱「特色 985 工程」
或「小 985 工程」。目前該校擁有 14 個學院、47 個博士班、125 個碩士班及 61 個科系專業，學生總數逾 3 萬名。 
  
  本校與北林大於 2007 年締結為姊妹校，雙方互動頻繁，包括師長互訪、參與學術研討會及學生交換學習等。2012
年該校 60 週年校慶，本校李副校長清和應邀率團與會，此次來訪的全副校長即是當時主責籌辦校慶活動者；此外，本校
財金系溫玲玉教授亦曾受聘為該校經濟管理學院兼職教授，以及協助 MBA 課程規劃與授課等。 
  















▲郭校長（右）與北林大全副校長會談。                  ▲李副校長主持合作交流會談。 
  
▲會談後李副校長清和（前排右三）、高學務長淑貞（前排  ▲來賓參訪工學院，與陳院長良瑞（前排左二）等師長合影 
  左二）、黃國際長聖慧（前排右二）、蕭公關中心主任輔 
  力（後排右）、溫教授玲玉（前排右）等師長與來賓合影。 
  
▲來賓參訪本校社區心理諮商及潛能發展中心，與羅主任家  ▲來賓參訪學生心理諮商與輔導中心，與張主任景然（右三） 
  玲（右四）合影。                                      合影。 
 
